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ABSTRACT. The doctrine about the Holy Virgin Mary forms a substantial and a very important 
chapter of Christian theology, which has been enriched, analyzed and synthesized, in different 
contexts, by some Theologians and specialists in Mariology. The figure of the Mother of God 
is presented in the entire life of the Church, although we are speaking about the internal or the 
external liturgical service. She has occupied a determinant place in the heart of the believers, 
in personal piety or godliness, even from her life and especially after Her Assumption. This 
article tries to analyze the elements of the hymnography from this feast of the Assumption of 
Virgin Mary, to demonstrate the significance of this Holy feast and also the importance of the 
person of Holy Mother of God in the liturgical and sacramental life of the Orthodox Church.
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PRELIMINARII
Este remarcabil „rolul covârșitor și cu totul unic pe care-l are cinstirea adre-
sată Maicii Domnului în credința creștinilor și în viața Bisericii...Ea este arhetipul 
umanității, chipul desăvârșit al întregii umanități și al ascultării, că omul este chi-
pul frumuseții sale negrăite și e sortit vieții fericite și iubirii veșnice în împărăția lui 
Dumnezeu.”1Trebuie să precizăm faptul că „dacă mariologia este un capitol impor-
tant în cea mai mare parte a istoriei teologiei creștine și îndeosebi a celei contempo-
rane, este din cauza amplorii și adâncimii excepționale a evlaviei credincioșilor față 
de Fecioara Maria.”2
* Lucrare alcătuită sub îndrumarea științifică a Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, care a dat și avi-
zul pentru publicare.
** Doctorand la Școala Doctorală de Teologie ,,Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, e-mail: efagadaru@yahoo.com.
1 Alexander Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria, trad. Florin Caragiu, Ed. Basilica, București, 
p. 10.
2 Ioan G. Coman, Și Cuvântul trup S-a făcut, Hristologie și mariologie patristică, partea a II-a, Ed. 
Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1993, p. 307.
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Fecioara Maria se face glasul Proniei divine și unica mijlocitoare de mântuire a lu-
mii. Ea este „podoaba cea mai de preț a neamului omenesc, împlinitoarea dumneze-
ieștilor năzuințe ale omului. Ea a risipit întunericul mândriei idolatre și a păcatului, 
aducând în lume Soarele tainic al dreptății,”3 pentru că ea este „tipul ideal al umani-
tății și darul cel mai de preț al ei. Numai ea, singura, a realizat plenar facultatea divină 
înnăscută a omului, doar ea este omul prin excelență pur și sfânt. Doar ea singură I-a 
redat lui Dumnezeu frumusețea umană proprie, pe care El ne-a dăruit-o la început, 
doar ea s-a folosit de toată puterea și de toate armele firii dăruite de sus. Ea singură 
a revelat omul primordial așa cum a fost creat.”4 Sfântul Nicolae Cabasila sublini-
ază, astfel, sfințenia nemăsurată a Fecioarei Maria, în baza căreia s-a făcut vrednică 
de primirea Fiului lui Dumnezeu spre întrupare, scoțând în evidență rolul ei covârși-
tor în lucrarea de mântuire a neamului omenesc. Astfel, Maica Domnului reprezintă 
„un scop mai înainte gândit al lui Dumnezeu și pregătit progresiv de către El, ea este 
împlinirea făgăduințelor care ne-au fost date de Dumnezeu imediat după căderea în 
păcat a primilor oameni ( Fac. 3, 15), descoperirea adâncurilor ascunse ale dumne-
zeieștii nemărginiri, scopul cel plănuit în sfatul mai înainte de veci de Făcătorul vea-
curilor, coroana dumnezeieștilor prooroci, sfatul cel negrăit și mai presus de minte al 
Iconomiei celei veșnice pentru om.”5 
Fecioara Maria stă în centrul vieții de evlavie a Bisericii. Cinstirea Maicii Domnului 
își descoperă originea, încă de la început, în evlavia exprimată liturgic a credincioși-
lor, dar și în sufletul lor, întrecând-o pe cea acordată altor sfinți. Reflecția teologică și 
pietatea populară au făcut posibilă dezvoltarea unei întregi mariologii, pornind chiar 
de la puținele date despre ea, „iar pentru a fi completă, această învățătură și evlavie 
mariologică urma să se alimenteze și din ultimul capitol al existenței sale pământești: 
Adormirea și Înălțarea ei la cer.”6
1. Analiza imnografică a canoanelor Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului
Dintre Praznicele închinate Maicii Domnului, Praznicul Adormirii ei, numit în 
evlavia populară și Sântă Măria Mare, și serbat în Biserica Ortodoxă în data de 15 
august, este cel mai important, însă nu și cel mai vechi din punct de vedere istoric: 
„Biserica nu cunoaște, cel puțin până la sfârșitul secolului al IV-lea, sărbători litur-
gice închinate Maicii Domnului. Abia la începutul secolului al V-lea apar primele săr-
bători de acest fel.”7 Pe la sfârșitul secolului al IV-lea, evenimentul Adormirii Maicii 
Domnului este consemnat într-o relatare atribuită lui Meliton de Sardes. Această 
3 Nicodim Aghioritul, Grădina darurilor. Tâlcuire la Cântarea Maicii Domnului, trad. David 
Popescu, Ed. Sofia, București, 1998, p. 8.
4 Nicolae Cabasila, Viața Maicii Domnului. Omilie la Nașterea Maicii Domnului, trad. Paul Bălan, 
Ed. Anestis, București, 2008, p. 8.
5 Teoclit Dionisiahul, Maica Domnului în teologia și imnografia Sfinților Părinți, trad. Cristiana 
Rogobete și Adrian Marinescu, Ed. Bizantină, București, 2002, p. 55.
6 Ioan G. Coman, Și cuvântul trup s-a făcut..., p. 413.
7 Alexis Kniazer, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, trad. Lucreția Maria Vasilescu, Ed. 
Humanitas, București, p. 29.
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sărbătoare mariologică exista în Siria încă din secolul al V-lea, iar locul ei de origine 
trebuie să fi fost Ierusalimul, căci în vechile sinaxare georgiene, ziua de 15 august re-
prezenta sărbătoarea aniversării anuale a unei biserici a Maicii Domnului, zidite în 
secolul al V-lea de către Ikelia Romana între Ierusalim și Betleem unde, conform tra-
diției Fecioara Maria a făcut un popas înainte de nașterea Mântuitorului. Să nu uităm 
și faptul că evenimentul luminat al Adormirii Fecioarei s-a petrecut tot la Ierusalim, 
mormântul ei aflându-se în Grădina Ghetsimani. În secolul al VI-lea, sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnului este menționată și în Apus pentru prima dată de către 
Sfântul Grigorie de Tours (594).
Generalizarea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului în Biserica Răsăriteană se 
datorează împăratului bizantin Mauriciu (582-603), care a dispus rezidirea bisericii 
Maicii Domnului din Ghetsimani și care a fixat definitiv data sărbătorii pe 15 august.8
Datorită inexistenței datelor scripturistice cu privire la tema Adormirii Maicii 
Domnului, această temă a fost dezvoltată din pietatea populară și consemnată în 
scrierile apocrife timpurii și în scrierile Sfinților Părinți, precum și în imnografia 
praznicului, privite ca rodul unei profunde gândiri teologice și al unei adânci trăiri 
duhovnicești. În cadrul imnografiei creștine este cuprinsă „taina” Sfintei Fecioare care 
încorporează în sine întreg adevărul despre mântuirea oamenilor: „originea liturgică 
și cultică exprimă în imne a mariologiei dezvăluie dimensiunea esențială a cultului 
adresat în ultimă instanță lui Hristos, mariologia exprimată în imne fiind, de fapt, o 
calitate aparte și o tonalitate a acestui cult.”9
După cum afirmă părintele Schmemann, există patru modalități de exprimare a 
evlaviei față de Născătoarea de Dumnezeu în cultul liturgic bizantin: „rugăciunile 
adresate Maicii Domnului, praznicele închinate ei, cu rânduielile slujbelor, cu întreg 
cuprinsul imnelor, iconografia cu specific mariologic și evlavia mariologică extra-li-
turgică.”10 Există o bogăție enormă de referiri mariologice în slujbele bisericești, im-
nele canonice reprezentând și o armă de luptă în perioada Sinoadelor Ecumenice și 
imprimând o notă dogmatică și morală cu tendință practică în structura lor.11 
Însăși viața Fecioarei, de la naștere și până la Sfânta ei Adormire a fost o jertfă 
permanentă adusă lui Dumnezeu”.12 În cadrul cultului liturgic observăm că Maica 
Domnului nu este nicio clipă separată de Hristos, Fiul Său, însă ea face tot timpul 
trimitere la El, iar imaginea ei dorește să fie învăluită în „taină”, discretă. Astfel, ma-
8 Ene Braniște, Liturgica generală, Ed. EIBMBOR, București, 1993, p. 190.
9 Alexandru Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria..., p.110.
10 Alexandru Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria..., p.8.
11 Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică din cărțile de ritual și cântarea bisericească, Ed. 
Partener, Galați, 2006, p.34.
12 Adrian Lucian Dinu, Maica Domnului în teologia Sfinților Părinți, Teză de doctorat, Ed. Trinitas, 
Iași, 2004, p.12.
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riologia ortodoxă a fost și este, în esența ei, o theotokologie și, dogmatic vorbind, un 
capitol inseparabil de hristologie.13
2. Autorii canoanelor Praznicului Adormirii Maicii Domnului 
Întemeiat pe doctrina dogmatică a Bisericii, cultul Maicii Domnului este con-
firmat, în primul rând, de practica vieții ecleziale, de slujbele bisericești și de multi-
tudinea imnelor și cântărilor create de melozii sfinți inspirați, care prin însăși viața 
lor traduc dogma în rugăciune. Bazându-se pe adevărul exprimat în imne, Biserica 
Ortodoxă se dedică abordării constructive a temelor mariologice, fără ca discursul ei 
să îmbrace o formă scolastică.
Ținând cont de desfășurarea anului liturgic cu multitudinea de sărbători închi-
nate Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă a elaborat cea mai vastă biografie teolo-
gică a Maicii Domnului, de la naștere și până la Adormirea și Mutarea sa cu trupul la 
cer, „folosind la maximum toate elementele tradiționale într-o admirabilă conexiune 
istorică și teologică, purificându-le de toate elementele fabulatorii din bogata litera-
tură teologică apocrifă, care i-a servit ca izvor tematic. Putem deci, afirma, că selec-
ția tematică a Bisericii are această valoare revelațională.”14
Toată imnologia închinată Sfintei Fecioare Maria este de origine ierusalimiteană, 
în general, iar fundamentarea ei dogmatică se realizează în special cu ajutorul doc-
trinei mariologice a Sinoadelor III și IV Ecumenice. Încă din secolele IV-V, cultul 
Maicii Domnului a început să se dezvolte tot mai mult, slujbele bisericești fiind îm-
bogățite cu imnuri și cântări în cinstea ei.
Întotdeauna, în cadrul structurii fixe a slujbelor, orice grup de imne (stihuri) ale 
unei cântări se încheie cu un „theotokion”, o stihiră a Născătoarei de Dumnezeu.
În Mineiul pe luna August,15 găsim structurat întregul Praznic al Adormirii Maicii 
Domnului, cu rânduielile slujbelor și canoanele care le compun. Cei mai importanți 
imnografi bizantini și-au compus imnele lor, adevărate capodopere liturgice, im-
plementând în ele expresia autentică, adevărata contemplare și înțelegere a Maicii 
Domnului în tradiția Ortodoxă, al cărei cult reprezintă o dimensiune a cultului adresat 
lui Hristos. Temele Adormirii Maicii Domnului și a Mutării Sale cu trupul la cer au 
fost dezvoltate în creațiile, în parte omiletice, dar mai ales imnografice, de către marii 
melozi și imnografi ai vremii: Sfântul Cosma de Maiuma (Melodul; 743), Sfântul Ioan 
Damaschin, care au creat fiecare câte un canon amplu pentru sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului și pe care le găsim în Minei încă din secolele VIII-IX16, fapt care 
exprimă aportul deosebit al melozilor și imnografilor în definirea imnografiei acestui 
13 Karl Christian Felmy, Dogmatica experienței eclesiale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, 
introducere și traducere de Ioan I. Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p.20.
14 Nicolae C. Buzescu, „Panaghia Theotokos în imnologia Mineielor”, în Ortodoxia, an. XXXII, 
nr.3 (1980), p. 539.
15 Mineiul pe luna August, tipărit în zilele păstoriei Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, ediția a XVII-a, Ed. EIBMBOR, București, 
2003, pp.164-274. 
16 Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică..., p. 90.
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praznic. Câteva imne din slujba acestui praznic îi sunt atribuite și lui Theofan Graptul 
(845) și imnografului Iosif (886). Sfântul Ioan Damaschin a compus și o trilogie omi-
letică dedicată sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Importanța acestor doi mari 
melozi și imnografi, Sfântul Cosma Melodul și Sfântul Ioan Damaschin este cu atât 
mai mare cu cât de numele lor se leagă și finalizarea Octoihului. Pe baza sistemului 
de 8 ehuri, Sfântul Ioan damaschin structurează ciclul liturgic al imnografiei, clasifi-
carea sa având în vedere și aspectul conținutului de idei dogmatice din imne. Alături 
de aceste aspecte, se distinge și imnografia cu caracter anastatic (canonul Paștilor) și 
mariologic, el inserând în canoane stihurile Născătoarei de Dumnezeu.17
Preocupările imnografice și muzicale ale activității Sfântului Ioan Damaschin între-
gesc caracterul complex al personalității sale (fost călugăr la Mănăstirea Sfântul Sava 
din Ierusalim, alături de Sfântul Cosma de Maiuma) precum și geniul său dogmatic, 
iar „imnografia sa exprimată prin dulceața poeziei și lirismul cântării reprezintă oglin-
direa poetică a conceptelor dogmatice ortodoxe susținute în opera sa, transmisă prin 
intermediul a nu mai puțin de 560 de codici. Creația imnografică, foarte bogată, cu-
prinde 531 irmoase, 115 canoane, 453 idiomele și 139 de stihiri prosomii.”18 Astfel, 
acești „melurgi și maiștrii sabaiți” au avut un rol determinat în definirea imnografică 
a acestui praznic, iar Sfântul Ioan Damaschin, fixând și aranjând muzica religioasă și 
cântările Învierii pe cele 8 glasuri (4 autentice și 4 plagale) o va feri de schimbări și 
de influențe externe.19  
3. Analiza ideatică dogmatică a canoanelor Adormirii Maicii Domnului
Pentru o învățătură mariologică mai cuprinzătoare trebuie să cercetăm tradiția litur-
gică răsăriteană concretizată în slujbele bisericești. Imnografii răsăriteni, „fundamen-
tându-se atât pe adevărul exprimat în Sfânta Scriptură și pe cărțile apocrife timpurii, 
cât și pe o bogată tradiție teologică, au dezvoltat în imnele lor definiția dogmatică de 
la Efes (și Calcedon).”20 Încă de la începutul creștinismului, cercetând istoric evlavia 
mariologică observăm că ea se întemeiază nu pe o revelație aparte, ci în primul rând, 
pe experiența cinstirii liturgice a credincioșilor, în cadrul cultului Bisericii, care nu 
este un obiect al credinței, ci un mod al acesteia.
Maica Domnului nu a lipsit niciodată din predica Sfinților Părinți și din conști-
ința Bisericii.Ei au înțeles importanța Maicii Domnului pentru Biserică. În alcături-
rea învățăturilor omiletice și imnografice la praznicul Adormirii Maicii Domnului, 
„Părinții Bisericii au preluat chiar anumite tradiții consemnate de scrierile apocrife 
care par a exploata literar elemente din tradiția apostolică orală, supunându-le unui 
17 Răzvan Constantin Ștefan, Stihirile dogmatice anastasice ale Vecerniei sâmbetelor Octoihului. 
Izvoarele liturgice și tradiția muzicală ( din secolul al XI-lea până în prima jumătate a secolului al XIX-
lea), Ed. Basilica, București, 2014, p. 50. 
18 Răzvan Constantin Ștefan, Stihirile dogmatice anastasice ale Vecerniei sâmbetelor Octoihului, p. 50.
19 Nicu Moldoveanu, Istoria muzicii bisericești la români. Curs pentru studenții, masteranzii și doc-
toranzii teologi, Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă, București, 2007, p.11.
20 Alexander Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria, p.8.
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proces de decantare și receptare critică și denunțând în ele invazia fabulosului și le-
gendarului.”21 Toate aceste scrieri sunt autentice și preiau anumite tradiții pe care le 
întâlnim și în scrierile apocrife. Critica liturgică și omiletică, însă, mărturisesc auten-
ticitatea lor. 
În general, învățătura cuprinsă în imnele canoanelor Adormirii Maicii Domnului 
precum și în omiliile mariologice, este următoarea: Hristos, Fiul ei, știind că se apro-
pie sfârșitul pământesc al Maicii Sale, anunță pe Maica Sa de acest fapt tot prin în-
gerul Gavriil, ceea ce reprezintă o a doua Bună Vestire pentru ea. Îi vestește venirea 
Apostolilor de departe la ea, înmormântarea pe care i-o vor face Mutarea ei cu sfântul 
trup la cer. Întreaga pregătire pentru Adormire și mutarea la cer se aseamănă cu o pre-
gătire de nuntă. Maica Domnului se bucură la auzul acestei vești, își pregătește casa, 
patul funerar și îi anunță pe toți cei din preajma sa. Primește un semn distinctiv din 
partea îngerului, o ramură de palmier (finic), simbol al biruinței asupra morții, care 
prefigura fericita ei Adormire. Tot o ramură de finic primise și Hristos la Intrarea în 
Ierusalim în preajma Patimilor Sale, semn că avea să biruie moartea. Este important 
dialogul exprimat artistic de imnografi purtat de Hristos cu Maica Sa, afirmându-și 
reciproc dorul și dragostea unuia pentru celălalt. Următorul moment îi înfățișează pe 
Apostoli aduși până la casa Fecioarei Maria pe nori, prin Pronie dumnezeiască, în zgo-
mot și tunet puternic, care i se închină și-i aduc laude, întristându-se la auzul marii 
vești. Din acest tablou lipsește Sfântul Apostol Toma, sosit ulterior pe nor din India, 
care, dorind să o vadă pe Maica Domnului în mormânt și deschizându-l, îl află gol, 
semn că ea se mutase cu trupul ei sfânt la cer. Hristos vine, înconjurat de sfinții în-
geri, care-i cântau cântări de laudă, să primească în Sfintele Sale Mâini preasfântul și 
neîntinatul ei suflet. Astfel, „Maica Sfântă încredințează Fiului și sufletul și trupul: 
sufletul pentru că știe că acesta îi este drag lui Hristos, iar trupul pentru că a fost cin-
stit de Fiul lui Dumnezeu, născându-se din El, și fiindcă Cel născut din ea a păstrat 
intactă fecioria acestui trup”22 și nu putea fi dat stricăciunii. 
Sfântul Ioan Damaschin, pe lângă toate aceste date, ne istorisește și nelegiuirea 
făcută de un iudeu, Iefonias, mărturisită și de imnele canonice, care a dorit să răs-
toarne pe drum cortegiul sfânt, o nelegiuire asemenea celei ale slugii lui Caiafa, care 
l-a pălmuit pe Hristos în vremea Patimilor Sale. În acel moment îngerul Domnului 
i-a retezat mâinile cu sabia, iar după pocăință sinceră și atingându-se din nou de pat, 
iudeul și-a recăpătat mâinile vindecate prin mijlocirea Maicii Sfinte.23 Apostolii în-
șiși se fereau să se atingă de preacuratul ei trup, atingând doar pânza cu care era înfă-
șurat trupul ei, așezându-l astfel în momânt. Aceste date sunt prezente și în scrierile 
21 Trei vieți bizantine ale Maicii Domnului, Epifanie Monahul, Simeon Metafrastul, Maxim 
Mărturisitorul, trad. Ioan I. Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 268.
22 Ioan G. Coman, Și cuvântul trup s-a făcut..., p. 421.
23 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești, la sărbători ale Maicii Domnului și 
la sfinți. Omilia I la Adormirea Maicii Domnului, trad. Gabriel Mândrilă, Ed. EIBMBOR, București, 
2010, p. 227.
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apocrife,24oferind o învățătură comună și constituind un izvor de inspirație pentru 
omilii și imnografie.
Luminânda Praznicului consemnează, în parte, aceste date cu privire la Adormirea 
Sfintei Fecioare: „Apostoli de la margini, adunându-vă aici în satul Ghetsimani, în-
gropați trupul meu. Iar Tu Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu”. Există 
o comuniune adâncă și tainică între Preasfântul trup al Fecioarei Maria și Trupul și 
Sângele lui Hristos Întrupat din ea. În baza maternității sale divine, Fecioara Maria 
este primul și singurul om care s-a unit cu Hristos în mod adânc și plenar, „a devenit 
purtător de Dumnezeu, născător de Dumnezeu, hristificat și pnevmatizat și de aceea 
a fost drept ca trupul ei să nu rămână în stricăciunea morții, ci Hristos să-l ia la cer, 
a tuturor oamenilor purtători de Dumnezeu”.25 
Fecioara Maria „a adormit„ într-un mod fericit, bucurându-se de o moarte re-
ală, ca un somn, sfântă în prezența lui Hristos, prevestită și pașnică. Moartea se pre-
schimbă în „fericita adormire„ , Fecioara Maria este „umbrită” din nou de slava Bunei 
Vestiri, iar Hristos o întâmpină în moarte care devine o întâlnire plină de bucurie. 
Maica Domnului a murit așa cum a trăit: în prezența Fiului ei, iar după moarte a fost 
înviată și mutată la cer de către el. De această dată, singura, moștenirea Mamei vine 
„prin” și „de la” Fiul. Departe de a explica în mod exhaustiv marea taină a Adormirii 
Sfintei Fecioare și a Mutării ei cu trupul la cer, Biserica Ortodoxă nu se concentrează 
să arate ce s-a întâmplat atunci când Fecioara Maria a trecut la cele veșnice. Biserica 
afirmă doar că moartea sau Adormirea ei prevestesc „zorii zilei celei de taină”, a „zilei 
a opta”, că ea este, în virtutea desăvârșitei sale ascultări și smerenii, începutul învierii 
celei de obște, pe care Hristos a vestit-o în lume. Viețuirea în această lume după voia 
lui Dumnezeu, în smerenie, ascultare, supunere, umarea Lui necondiționată, chiar, 
păstrându-le pe toate în inimă, implică în mod direct viețuirea pe mai departe, ca răs-
plată a lui Hristos în împărăția cerurilor. Limitele naturii noastre create nu ne permit 
să sesizăm altceva decât paradoxul Fecioarei: deși este Fecioară, ea naște; deși moare, 
ea este vie; iar aceste idei reies din Troparul acestui praznic: „Întru naștere fecioria ai 
păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la 
viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.”26 
Această mare taină a Adormirii Fecioarei se contemplă datorită măreției ei negrăite. 
Contemplând moartea ei, înțelegem că nu mai există moarte înrobitoare, moartea fe-
cioarei transformându-se spre viață desăvârșită, un simplu prag de trecut prin specificul 
și legea firii omenești pentru a ajunge acolo unde împărățește Viața. Însuși Dumnezeu 
ne întâmpină în moarte și ne ridică la „limanul, cel neînviforat”, moarte transformân-
du-se într-o fericită întâlnire și o bucurie deplină.27Astfel, Sfântul Ioan Damaschin 
24 Cristian Bădiliță, Evanghelii apocrife, ed. II, complet revizuită și ilustrată, studiu introductiv, 
note și trad. Cristian Bădiliță, Ed. Polirom, Iași, 1999, p.8.
25 Panayotis Nellas, Ortodoxia- divino- umanism în acțiune. Trad. de Ioan I. Ică Jr. Ed. Deisis, 
Sibiu, 2013, p.84.
26 Troparul Praznicului, la Vecernia Mică, 15 August, în „Mineiul pe August”, p. 176.
27 Alexander Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria ..., p. 48.
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afirmă că „nu prin moartea ei, ci prin însăși Întruparea Cuvântului din ea, va fi feri-
cită de toate neamurile,”28 rămânând solidară cu omenirea până la sfârșitul veacuri-
lor. Iar părintele Stăniloae, evidențiind discreția și smerenia Maicii Domnului afirmă 
că „ea însăși a înfrânat pornirea curată a sfinților scriitori de a da vreo știre despre ea 
...și a dat doar un mesaj cu valoare de imperativ, care indică voința Maicii Domnului 
de a îndrepta atenția tuturor credincioșilor în special către Fiul ei.”29
Analizând imnele litrugice cu privire la Maica Domnului, observăm că se folosesc 
anumite expresii, epitete hiperlaudative, hiperbole, care ar putea crea o imagine ne-
conformă a Maicii Domnului în raport cu Dumnezeu și cu omenirea. Astfel, există 
o problematizare care supun analizei de sens hiperbolele imnologiei mariologice și 
relația lor cu adevărul dogmatic. Maica Domnului, fiind un om îndumnezeit până 
la cel mai înalt nivel posibil pentru om, „evlavia arătată ei ia adesea anumite forme și 
exprimări care se aseamănă cu cea cuvenită doar lui Dumnezeu, însă Ortodoxia nu 
vede în acestea o evlavie exagerată, deplasată și inadecvată.”30. Pietatea liturgică are 
uneori calitatea de a atașa textelor și ceremoniilor un înțeles sau un mod de expri-
mare care nu întotdeauna este cel pur sau original și nu poate fi vorba despre neînțe-
legerea semnificației lor. De aceea „hiperbolele și epitetele «exagerate» ale imnologiei 
Maicii Domnului nu pot fi puse exhaustiv în balanța de precizie a teologiei dogma-
tice, știut fiind faptul că imnologia exprimă și uzează o oarecare lejeritate de expri-
mare în cult care decurge tocmai din evlavia credincioșilor, din nevoia lor nestăvilită 
de a o cinsti pe Maica Domnului.”31 
Imnografii răsăriteni au mărturisit faptul că nu pot exprima în termeni raționali, 
adecvați, misterul revelației divine, ci „doar recurgând la folosirea metaforei, la ade-
vărul simbolic, care este mai cuprinzător, mai sugestiv, care corespunde unei structuri 
specifice a mentalității credinciosului, pe care Biserica o numește gândire «credincioa-
să».”32 Toate afirmațiile despre Născătoarea de Dumnezeu, deși, formal, aparțin logi-
cii și limbajului nostru firesc, au conținutul și sensul lor specific metaforic, simbolic, 
referindu-se la prototipuri care depășesc sensul uman și țin de categoria sensului du-
hovnicesc, mult mai complet și mai dificil de pătruns cu mintea omenească.
Maica Domnului poate fi înțeleasă sub toate aspectele doar în relație cu Fiul ei. 
Dacă, în evenimentul Adormirii ea a intrat într-o unire desăvârșită cu Fiul ei, această 
unire se datorează maternității sale divine și își dezvăluie plenitudinea în Mutarea la 
cer a preacuratului ei trup și în încredințarea sufletului ei în mâinile Fiului său. Aceste 
acte Îi aparțin Fiului și nu s-au realizat exclusiv prin puterile Sfintei Maici, ci prin El, 
prin Dumnezeu. Înălțarea Maicii s-a realizat prin Fiul, ca act de supremă înduhovni-
cire a trupului ei și de ridicare a ei în cea mai adâncă infinitate dumnezeiască, alături 
28 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p. 246.
29 Dumitru Stăniloae,„Învățătura despre Maica Domnului la ortodocși și catolici”, în Ortodoxia, 
an II, nr.4 (1950), p. 560.
30 Alexander Schmemann, Preasfânta Fecioară Maria, p. 8.
31 Karl Christian Felmy, Dogmatica experienței eclesiale...,p. 138.
32 Nicolae Buzescu, Panaghia Theotokos..., p. 539.
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de tronul Lui. Maica Fecioară i-a dăruit Fiului natura umană, făcându-se vrednică 
de o asemenea slujire și demnitate, iar după Adormire, Fiul ei va dărui dumnezeirea 
Lui, acoperind-o în Slavă.33 Sfințenia ei culminantă a făcut-o vrednică de adevărata 
și suprema cunoaștere a lui Dumnezeu, pentru că „sfințenia este o calitate în care se 
actualizează neâncetat chipul lui Dumnezeu în om, făcându-l să se asemene Lui și fă-
când străvezie în taina omului taina lui Dumnezeu.”34     
Alături de multe alte imne cuprinse în slujba praznicului Adormirii Maicii 
Domnului, troparul acestei sărbători subliniază clar prerogativele atribuite Maicii 
Domnului (theotokos – sau calitatea ei de a fi Născătoare de Dumnezeu; aeiparthe-
nia – sau pururea-fecioria ei și hiperdouleia – sau preacinstirea Maicii Domnului): 
„Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu 
Născătoare. Mutatu-te-ai la Viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești 
din moarte sufletele noastre.” Planul de mântuire al lumii de către Dumnezeu este 
hotărât din veșnicie și se concretizează prin ea, „Fecioara Maria, cu adevărat preafe-
ricită, care și-a plecat ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și care s-a umplut de lu-
crarea Duhului Sfânt și care a primit în ea pe Împăratul tuturor, unindu-se cu totul 
cu Dumnezeu.”35 Maternitatea divină a Fecioarei Maria constituie punctul culmi-
nant al persoanei sale. Ea este cea care i-a dăruit Lui firea omenească și în care se cu-
prinde întreaga făptură omenească, Hristos având aceeași fire ca și noi și tocmai în 
aceasta constă profunzimea creștinismului. Fecioara are o poziție tainică, excepțio-
nală în cadrul existenței, fiind și mijlocitoare între Dumnezeu, pe care L-a născut și 
om, care ascende la Dumnezeu, făcându-l pe El „frate” al omului: „cum deci să nu fie 
Născătoare de Dumnezeu aceea care a născut din ea pe Dumnezeu, uns profet prin 
prezența deplină a Celui Care unge? Harul pe care l-a aflat la Dumnezeu era cinstea 
și numele de Născătoare de Dumnezeu, căci ea a fost chemată pentru a fi Născătoare 
de Dumnezeu și s-a făcut cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.”36 Fecioara Maria 
l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu prin Duhu Sfânt, devenind prin nașterea Lui, năs-
cătoare a Celui născut din veci din Tatăl fără de mamă cerească și născut din Maică 
pământească fără de tată pământesc.
Ideea de biruință a rânduielii firii este utilizată din belșug în toate canoanele în 
care este preaslăvită Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Legile firii 
se biruiesc prin acceptarea chemării și apelului divin care nu acționează în sfera cre-
atului sfidând libertatea umană, ci ca urmare a acceptului oferit de către om în ve-
derea realizării planului divin. „Fiat!-ul Fecioarei o învrednicește de nașterea Fiului 
lui Dumnezeu, de maternitatea feciorelnică, oferindu-I Lui „chip de rob”și unind 
dumnezeirea cu umanitatea: „Se biruiesc hotarele firii întru tine, curată Fecioară, că 
nașterea feciorește și moartea preaslăvită și după moarte vie izbăvești pururi, moște-
33 Dumitru Stăniloae, „Învățătura despre Maica Domnului...”, p. 600.
34 Dumitru Stăniloae, „Sfințenia în Ortodoxie” , în Ortodoxia, an XXXII, nr. 1(1980), p. 35.
35 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p. 257.
36 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p. 259.
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nirea ta.” (Stihira I, Cântarea a IX-a) Ea se face vrednică de preacinstirea neamurilor, 
mai cu seamă că mijlocește pururea pentru noi la Fiul Său: „Fericimu-te pe tine, că 
în tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea...”37 Sfântul 
Ioan Damaschin spune: „Pe aceasta Tatăl a rânduit-o de mai înainte, proorocii în 
Duhul au proorocit-o, iar puterea sfințitoare a Duhului s-a pogorât, curățind-o și 
sfințind-o...și ai ieșit din Fecioara Maria ca Hristos, ca Fiu, Dumnezeu și om, Însuți 
fiind și Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit.”38  
Fecioara Maria este privită ca o piatră de hotar între Vechiul și Noul Testament, 
realitate confirmată de acel moment unic și hotărâtor, din istoria mântuirii lumii și 
din viața ei, acea Bună Vestire în care glasul ei, ca expresie a acceptării liber consim-
țite a chemării la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, a devenit începutul mântuirii noas-
tre. Biserica mărturisește ereditatea sfântă, duhovnicească a Sfintei Fecioare așa cum 
apare consemnată în Vechiul Testament. Au fost necesare multe generații pentru ca 
arborele genealogic al Fecioarei și al istoriei mântuirii, simbolizat de „casa lui David”, 
să poată da naștere unei Fecioare atât de sfinte. Despre ea se spune că era din neamul 
și din casa lui David, fapt pe care-l confirmă și Sfinții Părinți în scrierile lor. Întreaga 
tradiție patristică răsăriteană scoate în evidență această anunțare, anticipare a rolu-
lui Fecioarei Maria în Vechiul Testament. Apoi, terminologia privind Templul Sfânt 
și simbolismul său cultic, cu obiectele sale sacre de cult, vestesc și prefigurează dife-
ritele dimensiuni ale tainei Mariei: ea este chivotul, cortul, Sfânta Sfintelor, poarta, 
sfeștnicul luminat etc. 
 Pasajul din Cartea Facerii (3,15) sau protoevanghelia, care prevestesc mântuirea 
ce va veni tot printr-o femeie, reprezintă o extensiune a imaginii Fecioarei înfățișate 
ca fiind „a doua Evă” care va zdrobi capul șarpelui, al diavolului, participând la răs-
cumpărarea din păcat și moartea întregii omeniri. Prevestind Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu în Maica Fecioară, psalmistul David spune că „frumusețea ei (a Fecioarei) 
a plăcut Împăratului (Psalmul 44,13), acesta hotărând din veci să se sălășluiască în ea. 
Ca urmare și ca răsplată pentru rolul ei determinant în opera de mântuire, fecioara va 
sta de-a dreapta Lui în Împărăția lui Dumnezeu (Psalmul 44,11): „Stătut-a Împărăteasa 
de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată și preaînfrumusețată”, Îmbrăcată în haina 
sfințeniei și a slavei. Fecioara simbolizează și „Scara lui Iacob”, apărută în vis ( Fac. 
28, 10-17). Proorocul Isaia anunță nașterea Mântuitorului din Fecioară (Is. 7, 14), 
iar proorocul Miheia (5, 1-2) face aluzie la Maica Domnului: „ De aceea, îi va pă-
răsi Iahwe, până când aceea care trebuie să nască, va naște.” De aceea, vrednicul de 
pomenire Mitropolitul Antonie Plămădeală spunea că: „ Dumnezeu se secularizează 
față de om în urma căderii, pentru a se resacraliza iarăși odată cu omul. Exemplul 
uman al acestei resacralizări realizate plenar este Maica Domnului și, după ea, toți 
37 Ipacoi, Utrenie, ziua 15 August, în „Mineiul pe August”, p. 183.
38 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești...,p. 230.
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sfinții.”39Fecioara este simbolizată apoi, de muntele profetului Daniel (Daniel 2, 34-
35), din care s-a tăiat piatra cea din capul unghiului, pe care n-au luat-o în calcul zi-
ditorii și fără a suferi modelare prin dalta lucrătorului.
Proorocia lui Iezechiel (44, 1) vorbește despre „poarta cea încuiată” prin care a tre-
cut Dumnezeul lui Israel și care a rămas închisă, simbolizând pururea-fecioria Maicii 
Domnnului și trupul ei preasfânt. Fecioara este simbolizată și de imaginea „rugului 
aprins” care ardea și nu se mistuia, văzut de Moise (Iezechiel 2), un simbol al faptului 
că „focul dumnezeirii”, a Duhului Sfânt, nu a mistuit-o în momentul Bunei Vestiri. 
Fecioara este simbolizată și de trecerea prin Marea Roșie (Iezechiel 12, 29), scara lui 
iacob (Fac. 28,2), corabia lui Noe (Fac. 23), toiagul odrăslit al lui Aaron (Numerii 
17,8), vasul cu mană (Iezechiel 16,33), stâlpul de foc și norul (Numerii 9, 15-23). 
Fecioara este preînchipuită și de „scaunul de Heruvimi”, „scaun înalt și măreț”, des-
pre care vorbește proorocul Isaia (6,1). Ea este „cerul cerurilor”(Psalmul 113,26), 
„frumoasă” și „sfântă” (Cântări 4,7; 1,15; 4,1). Altarul Vechiului Testament a fost 
umbrit de heruvimi (Evr. 9,5), însă pe Sfânta Fecioară a „umbrit-o” Însuși Duhul lui 
Dumnezeu. Ea este „haina mântuirii” și „veșmântul bucuriei”(Is. 61,10), cea care L-a 
„înveșmântat” pe Hristos cu firea umană. Sfânta Fecioară este simbolizată de imagi-
nea femeii: Mariam, proorocița, sora lui Aaron, conducătoarea cetei femeilor care, 
luând timpanul în mâna sa, înălța cântări și hore Domnului. La fel, și acum în mo-
mentul Adormirii ei, creștinii de pretutindeni se adună ca să-i înalțe ei și Fiului Său 
cântări de laudă, iar Mariam conduce cântarea lor.”40Această imagine a Fecioarei este 
oferită de Catavasia I a Canonului Adormirii fecioarei: „Împodobită cu dumnezeiască 
slavă, sfințita și lăudata pomenirea ta, fecioară, pe toți credincioșii la veselie i-a adu-
nat, conducând Mariam cu timpane și cu hore și cântând Unuia Născut al tău, căci 
cu slavă S-a preaslăvit.” În însuși numele „Maria” se cuprind inițialele numele femei-
lor sfinte din Vechiul Testament, iar Fecioara, purtând acest nume, reprezintă culmi-
narea și încununarea năzuinței și sfințeniei lor. Chiar numele „Mariam” sau „Miriam” 
înseamnă „doamnă”, „distinsă”, „stăpână”, „grațioasă”. Astfel, Sfântul Cosma Melodul, 
alcătuitorul acestui imn al catavasiei o amintește pe Mariam, pe conducătoarea feme-
ilor, pentru că și cea preaslăvită de noi astăzi cu prilejul Adormirii este o femeie-fe-
cioară, iar pe de altă parte să arate că cea de atunci conducătoare a cântării se numea 
Mariam, dar și cea care acum, conduce cântarea, se numește Mariam, care se tâlcu-
iește „stăpână”. Căci Mariam, sora lui Moise, a fost „tip”(model), după feciorie, al 
Maicii lui Dumnezeu, pentru că și ea a rămas fecioară și pentru aceasta, au fost nu-
mite Mariam.”41 
Fecioara Maria reprezintă modelul credinței în Cuvântul lui Dumnezeu, al ascul-
tării, al supunerii necondiționate față de voia lui Dumnezeu. În ea ființa umană își 
39 Antonie Plămădeală, „Maica Domnului în teologia și viața ortodoxă”, în Biserica Ortodoxă 
Română, an XCVI, nr. 9-10 (1978), p. 1123.
40 Teoclit Dionisiahul, Maica Domnului..., pp.282-283.
41 Teoclit Dionisiahul, Maica Domnului..., p. 283.
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redescoperă totala libertare care se prezintă astfel numai în cadrul părtășiei la comu-
niunea cu Dumnezeu, spre deosebire de neascultarea și îngrădirea libertății care i-a 
urmat strămoașei Eva. Dacă prin fecioara Eva care a fost neascultătoare, omul a fost 
lovit și a căzut, tot așa, prin Fecioara care a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, prin 
viața ce a izvorât, viața liberă a fost din nou prezentă, născută în om. În cadrul dis-
cursului mariologic cuprins în imnografia preznicului se reliefează constrastul dintre 
neascultarea nefastă a Evei și ascultarea mântuitoare a Fecioarei Maria, a doua Evă, 
fiind o făptură umană ca și cea dintâi, un om asemenea tuturor oamenilor. Însă, atât 
neascultarea Evei, cât și ascultarea deplină a Mariei „nu sunt decât manifestări ale li-
berului arbitru, ale propriei alegeri și nu consecințe ale vreunei constrângeri venite 
din partea diavolului, în cazul Evei, și din partea lui Dumnezeu, în cazul Fecioarei 
Maria.”42 Creștinii laudă înțelepciunea, credincioșia, curăția și neprihănirea ei, totala 
sa dăruire și jertfă, smerenia și sfințenia ei în raport cu „vechea” Evă, „ea necălcând 
defel pe urmele strămoașei Eva.”43 
Este subliniat în imnografie și rolul Maicii Domnului de „solitoare”sau întâi mij-
locitoare prin rugăciune la Fiul ei pentru noi, lucrare realizată în mod continuu, 
fiind prima și singura în măsură să realizeze această slujire de mijlocire: „Întru mă-
rită Adormirea ta, cerurile se bucură, cântare de îngropare glăsuind ție... Preasfântă 
Fecioară, care ai izbăvit neamul omenesc de osândirea strămoșilor, singura care ai îm-
preunat cu nașterea ta cele de pe pământ cu cele de sus.”44 Astfel, din această poziție 
de „mijlocitoare” a Maicii Domnului se desprind însușirile de „solitoare”și „rugătoa-
re”necontenită pentru noi, înduplecând mila Fiului ei față de păcatele noastre. Ea 
devine și „ocrotitoarea”, „povățuitoarea”, acoperământ” pentru noi, „grabnic ajută-
toare”, „izbăvitoare”, „liman” etc. Sfântul Ioan Damaschin susține și această viziune a 
Maicii Domnului ca izvorâtoare a tuturor harurilor, prin rugăciune continuă și mij-
locire la Fiul ei:„ căci tu ne izvorăști valurile cele nenumărate și curate ale luminii și 
ale fericirii cele adevărate, râurile harului, izvoarele vindecărilor, binecuvântarea cea 
veșnică.”45 Această temă mariologică, a Fecioarei ca izvorâtoare a harurilor, afost am-
plu dezvoltată de Sfântul Teofan Graptul (al Niceei) care a compus numeroase imne 
pentru acest praznic, numit și mariologul prin excelență, iar această temă se explică 
prin unitatea indisolubilă, tainică dintre Maică și Fiu și recunpștința și vrednicia pe 
care i-o arată Fiul Său, ca mijlocitoare și viețuitorare în sânul Sfintei Treimi. Maica 
ne transmite, prin mijlocire și participare în rugăciune, daruri și haruri spirituale, și 
nu harul mântuitor, propriu Dumnezeirii, rugându-l pe Dumnezeu să reverse harul 
și darul Său, prin ea, peste noi.
Sfinții imnografi subliniază și faptul că Fecioara Maria, s-a supus legilor firii ome-
nești, murind (Adormind) ca un om obișnuit, urmându-L în exemplu pe Fiul Său, 
42 Jaroslav Pelikan, Fecioara Maria de-a lungul secolelor. Locul ei în istoria mântuirii, trad. Silvia 
Palade, Ed. Humanitas, București, 1998, p. 49.
43 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p. 237.
44 Irmos, cântarea a I-a, Utrenie, ziua 15 august, în „Mineiul pe August”, p.182.
45 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p.244. 
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care a dorit să moară pentru mântuirea oamenilor. Astfel, „de vreme ce Rodul Cel ne-
cuprins al acesteia, prin care cerul s-a făcut, aluat îngropare de bunăvoie ca un mort, 
cum să nu sufere îngropare ceea ce a născut neștiind de nuntă?”46,dorind să fie din nou 
cu Fiul ei și să mijlocească înaintea Lui pentru noi. Fecioara „Adoarme” și se „mută” 
la cer prin Fiul ei, fapt ce reprezintă un moment de glorie pentru om, de bucurie, 
înconjurat de slavă, „adormind fericit”. Sfântul Ioan Damaschin afirmă în Omilia 
sa la Adormirea Maicii Domnului că „întotdeuna moștenirea vine de la părinți spre 
copii, însă, de această dată unică, Fiul i-a supus Maicii cerurile și zidirea întreagă.”47
Este accentuată și însușirea Maicii Domnului de „mântuitoare” a oamenilor cre-
dincioși, care decurge din mijlocirea ei înaintea Fiului, nefiind vorba de un parale-
lism cu opera de mântuire realizată prin Fiul: „că, printr-însa, spre care a căuta nu 
putem, s-a făcut mântuire la tot neamul omenesc... Primește de la noi cântarea de 
petrecere, Maica Dumnezeului Celui Viu. Și cu tot darul tău cel dumnezeiesc și de 
lumină purtător ne umbrește, și iubitorului de Dumnezeu popor pace, iertare și mân-
tuire dpruiește.”48       
De asemenea, Maica Domnului poartă de grijă întregului neam omenesc, primind 
și rolul sau însușirea de izbăvitoare din necazuri, ocrotitoare, tămăduitoare din tot 
felul de boli și neputințe: „Veniți credincioșii să ne apropiem de mormântul Maicii 
lui Dumnezeu și să-l cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu fața, curat atin-
gându-ne de el. și să luăm daruri prisositoare de tămăduiri, care izvorăsc din izvorul 
cel pururea curgător.”49 
ÎN LOC DE CONCLUZII
Fecioara Maria a rămas în mijlocul comunității creștinilor din Ierusalim după 
Înălțarea Mântuitorului la cer, sprijinindu-i, povățuindu-i și reprezentând centrul vie-
ții duhovnicești, bisericești al acestei comunități creștine. Ea rămâne de-a pururi în 
Biserică, solidară cu întreaga omenire și în calitate de neobosită mijlocitoare. Ea re-
prezintă „răsăritul zilei celei de taină”, pregustarea Împărăției lui Dumnezeu, o garan-
ție pentru noi, iar Praznicul Adormirii ei ne încredințează de realitatea acestui fapt. 
Posibilitatea moștenirii pregătite deja pentru noi prin Jertfa Fiului lui Dumnezeu de-
pinde de modul în care vom aplica în viața noastră duhovnicească mesajul universal 
al Maicii Lui: „faceți ceea ce El vă va spune!”(In 2,5)
46 Irmos, cântarea a IV-a, Utrenie, ziua 15 august, în „Mineiul pe August”, p.184.
47 Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări la Sărbători împărătești..., p. 272.
48 Stihira a IV-a, cântarea a IX-a, Utrenie, ziua 15 august, în „Mineiul pe August”, p.191.
49 Stihira aIII-a, cântarea a IX-a, Utrenie, ziua 15 august, în „Mineiul pe August”, p.191.
